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La interacción in vitro de la plastocianina (Pc) y el citocromo c6 (Cit), donadores 
alternativos de electrones al fotosistema I (PSI), con dicho complejo de 
membrana está bien establecida en muy diferentes tipos de organismos 
fotosintéticos. Sin embargo, se ha postulado que la interacción entre 
biomoléculas in vivo puede estar muy influenciada por lo que se conoce como 
crowding molecular. El crowding molecular presenta dos efectos contrapuestos: 
por una parte, la disminución del volumen disponible lleva a un incremento de 
concentración de los reaccionantes, favoreciendo la interacción; por otra, el 
incremento de la viscosidad dificulta el encuentro entre los reaccionantes. El 
balance neto depende de cada sistema. 
Hemos analizado, mediante espectroscopia de excitación por láser, el efecto de 
diferentes agentes que emulan el crowding molecular, en la cinética de la 
reacción entre Pc o Cit y el PSI en tres cianobacterias diferentes y un alga 
verde con donadores de electrones de distinto carácter electrostático, para 
determinar cómo afecta el crowding molecular a dicha interacción. El efecto 
negativo de la viscosidad, estudiado utilizando concentraciones crecientes de 
sacarosa, en la interacción de los dos donadores con el PSI es muy similar 
para los tres sistemas de cianobacterias. La albúmina parece alterar los 
diferentes sistemas de una manera específica, probablemente por medio de 
interacciones electrostáticas con las proteínas donadoras. 
Ficoll y dextrano se comportan de una manera paralela, favoreciendo la 
interacción con un factor medio de 2. En cuanto al sistema eucariota, un fuerte 
efecto negativo de la viscosidad es capaz de superar el efecto favorable de 
cualquier agente de crowding, tal vez debido a una interacción electrostática 
donador/PSI más fuerte. 
